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 ࡘࡉ࠸࠶ࡢ఍㛢࡜ࡵ࡜ࡲ㸬㸶
 㞝⃈㝿㧗 ᤵᩍ㒊Ꮫ㝿ᅜᏛ኱ᐑ㒔Ᏹ
 
ᮧ୰㇂ࠊ௳஦ẘ㖔ᑿ㊊ࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏぢࢆࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡛࣮࢔ࢶ࣮࢕ࢹࢱࢫࠊ᪥᫖
࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢ᪥௒ࠋࡓࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡚ࡗ࠿ศࡀᏊᵝ࡞ⓗయලࡢືάࡢ㐀ṇ୰⏣࡚ࡋࡑࠊ௳஦
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃࡋヰ࠾ࡃࡋヲ࡚࠸ࡘ࡟ື⾜࡜᝿ᛮࡢ㐀ṇ୰⏣ࡀ⏕ඛୖ㉥࡟ึ᭱ࠊࡣ࡛࣒
தᡓΎ᪥ࠊ࡚࠸࡙࡜ࡶ࡟ᯝᡂࡢࡑࠊࢀࡉᱻୖࢆ࠘ᮏ᪥࡜தᡓẸ㎰Ꮫᮾࠗࡀ⏕ඛ὚Ꮧᮔ࡟ḟ
㐃㈗୎࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃࡋヰ࠾࡚࠸ࡘ࡟᝿ᛮࡢࠎேࡓࡗ⾜ࢆ࿨㠉Ẹ㎰Ꮫᮾ࡜యᐇࡢ
࠾࡚࠸ࡘ࡟ᐇ஦ࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞ࡃஸ࡚ࡗࡶࢆᮃᕼ࡟ᅜ㡑ࡾࡼᮏ᪥࡟ᖺᬌࡀ୕㚷ᮧෆࡣ࡟⏕ඛ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ゝࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢḟࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉୗࡋヰ
 
࡜ࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㆑ㄆࡃࡋṇࢆീᐇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ໬᝿⌮ࢆ㐀ṇ୰⏣ࠊ࡟ 1 ➨ 
࡟࠺ࡼࡿࡍᙇ୺ࡢᮧᐮ⏿Ⲩࢆ㢟ၥࡢᶵỈ᤼ࠊࡣ࡛࣮࢔ࢶ࣮࢕ࢹࢱࢫࡢ᪥᫖ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸
࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶ࡀせᚲࡿ▱ࡃࡋṇࢆᐇ஦ࠊ࡛ࡢࡿࡁ㉳ࡀ࡜ࡇࡿࡍ཯࡜ᐇ஦ࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚࠼⪃
ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠿ࡋṇ࡟ᖖࡀື⾜ࡢࡑࡶ࡝࠼ゝ࡜㐀ṇ୰⏣ࠊ࡚ࡗࡲጞࡽ࠿࡜ࡇ
࠿ࡓࡁ࡚ࡗ࠿ศࡶࡉࡋࡽᬕ⣲࡜ຊ㨩ࡢ≀ே࠺࠸࡜㐀ṇ୰⏣ࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࢀࡑࠊ࡜ࡇ࠸࡞
࡟࠿ࡽ᫂ࡀᛶ㐢ᬑࡘࡶࡢ᝿ᛮ㐀ṇ୰⏣ࠊ࡛ࡋヰ࠾ࡢ⏕ඛ୎࡜⏕ඛᮔࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࡞
⬟ྍࡀ㘓Ⓩࡼ࠸ࡼ࠸ࠊ࡚ࡋࡲࡾ㛵࡟ື㐠ࡿࡍ㘓Ⓩ࡟⣙᮲࣮ࣝࢧ࣒ࣛࢆᆅỈ㐟℩ⰋΏࡣ⚾ 
ࢩࡢദ୺఍ࡿᏲࢆ↛⮬⏫ᒸ⸨࡛㤋఍ụỈ㐟ࡢࡇ࡟᭶11ᖺ0102࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡑࡾ࡞࡟
ሙ఍ࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋࡲࡋヰ࡜ࡔ≀ே࡞኱೧ࡿࡍᩛ༉࡟࣮࢕ࢹࣥ࢞ࡣ㐀ṇ୰⏣ࠊ࡛࣒࢘ࢪ࣏ࣥ
ࢆ㍑ẚࡢ㐀ṇ୰⏣࡜࣮࢕ࢹࣥ࢞ࠊ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣࢀࡇࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲࡁ࡚ࢀ₃ࡀ➗ኻࡽ࠿
ࡓࡋ㉺༟ࡶ࡜ே 2ࠊ࣮࢕ࢹࣥ࢞࡜㐀ṇ୰⏣㸧↷ཧࢻ࢖ࣛࢫ㸦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡵ࡜ࡲ
࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡃ᪩࡟࠿ࡿࡣࡀ᪉ࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊ࡜ࡍࡲ࡭ẚࢆᖺἐ⏕ࠋࡓࡋ࡛⪅ᑟᣦࡢື㐠⾗Ẹ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࠸㐪ࡢᖺ82 ࡽ࠿ࡍ࡛ᖺ9681 ࡣ࣮࢕ࢹࣥ࢞ࠊᖺ1481 ࡣᖺ⏕ࡢ㐀ṇ୰⏣ࠋࡍࡲ
ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟ෆᅜࡀኌྡࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊ࡛ྡ᭷࡟ⓗ⏺ୡࡀ࣮࢕ࢹࣥ࢞ࠊࡣ㢟ၥࡢ␒୍
࢖ࡓࡋ⮫ྩ࡚ࡋ࡜ᅜᖇ࡟⏺ୡ᫬ᙜࠋࡓࡋ࡛ࢫࣜࢠ࢖ࡣࡢࡓࡋᢠᑐࡀ࣮࢕ࢹࣥ࢞ࠊࡀࡍ࡛࡜
࠸࡚ฟࡀヰࡽ࠿᪥᫖ࠊࡣྜሙࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊ᪉୍ࠋࡓࡗ࠿ྥࡕ❧ᢠ᢬ࡣ࣮࢕ࢹࣥ࢞࡟ࢫࣜࢠ
ࡓࡋ࡜࠺ࡑṇࢆ἞ᨻࠊ࠸࠿ྥࡕ❧࡟ᒙ㓄ᨭ࡞ⓗᅽᢚࡶ࡛ࡕ࠺ࡢࡑࠊᒙ㓄ᨭࡢᮏ᪥࡟࠺ࡼࡿ
እ௨ࢀࡑࡋ࠿ࡋࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠿ࡢࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅศࢆኌྡ࡞ⓗ⏺ୡࡀࢀࡑࠊ࡛ࡅࢃ
ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟௳஦ẘ㖔ᑿ㊊࡛Ẽᮏࠊࡣ࡛ࡋヰ࠾ࡢ⏕ඛୖ㉥ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋఝ㢮࡟ᖖ㠀ࡣே2ࠊࡣ
࣮࢕ࢹࣥ࢞᪉୍ࠊᖺ 1981 ࡣࡢࡓࡋၥ㉁࡛఍㆟ᅜᖇࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔᖺ 6981 ࡣࡢࡔ
－ 37 －
 
 
ࡼࡣ࡚ࡋ࡜ேಶࡣ㐀ṇ୰⏣ࠋࡍ࡛ᖺ 4981 ࡀࡢࡓࡵጞࢆື㐠ᗫ᧔ูᕪ✀ேࡢ࢝ࣜࣇ࢔༡ࡀ
࢕ࢹࣥ࢞ࠊᢠ᢬ຊᭀ㠀࡚ࡋᗏᚭࡣ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࡢື㐠ࡋ࠿ࡋࠊ㸧➗㸦ࡀࡍ࡛࠺ࡑࡓࡗẀࢆேࡃ
஧ࡀ᮲ಙࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡋ㛤ᒎࢆᢠ᢬ຊᭀ㠀࠺࠸࡜ࣁ࣮ࣛࢢࣕࢳࢧࠊࡾ㏻ࡢࡌᏑࡈࡶ࣮
᭱ࠋࡓࡋࡲࡋ㊶ᐇࢆ᭷ᡤ↓ࡶ㐀ṇ୰⏣ࠊࡋᙇ୺ࢆ᭷ᡤ↓ࡶ࣮࢕ࢹࣥ࢞ࠋࡍ࡛᭷ᡤ↓ࡶ࡜ே
ᕪ⿕࡚ࡋࡑࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔࡅࡔ▼ᑠ࡜ἲ᠇ᅜᖇࠊ࡜᭩⪷ࠊࡀࡢࡓ࠸࡚ࡗࡶ࡟ᚋ
࿧࡜㸧Ꮚࡢ⚄㸦ࣥࣕࢪࣜࣁࢆẸᒙୗ᭱ࡶ࣮࢕ࢹࣥ࢞ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡶࢆពዲ࡚ࡋᑐ࡟Ẹู
࿧࡜⪅Ṛࡢ࿨㠀ࢆேࡓࡗ࡞ࡃஸ࡛ᐖ⿕ẘ㖔ࡣ㐀ṇ୰⏣࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡋ⾲ࢆពᩗ࡛ࢇ
ࠊ࡚࠼ၐࢆ㸧࣮ࢧࣥࣄ࣮࢔㸦⏕ẅ୙ࡶ࣮࢕ࢹࣥ࢞ࠊࡀࡓࡋࡲࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㔜ᑛ࿨⏕ࠊ࡛ࢇ
࡭ࡍά᚟ࢆ≀⧊⥥ࡓࢀࡉṆ⚗࡚ࡗࡼ࡟ࢫࣜࢠ࢖ࡣ࣮࢕ࢹ࡚ࣥ࢞ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࡋ㔜ᑛࢆ࿨⏕
࡟ษ኱ࢆࡳᜨ࡜↛⮬ࡶ㐀ṇ୰⏣ࠊࡀࡓࡋࡲࡋᙇ୺ࢆ࡜ࡇࡄ⣳ࢆ⣒ࠊ࡚ࡋᅇࢆ࢝ࣝࣕࢳࠊࡃ
ࡢࡇࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋᙇ୺ࢆ࡜ࡇࡍᅇࢆ῭⤒ࠊ࡚ࡗࡼ࡟≀⏘ࡢᴗ⁺Ỉῐࡢ἟㯞㉥ࠊ࡜ࡇࡿࡍ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠶࡛⪅ᑟᣦື㐠⾗Ẹ࡞኱೧ࠊࡓ࠸ᢪࢆ᮲ಙࡓࡋఝ㢮࡟ᖖ㠀ࡶ࡜ே2࡟࠺ࡼ
୰⏣ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ᦬ᣦࡶ⏕ඛ୎ࡶ⏕ඛᮔࢆ್౯࡞ⓗ㐢ᬑࡘࡶࡢ㐀ṇ୰⏣࡚ࡋࡑ
࡟࠿ࡽ࡚᫂ࡌ㏻ࢆືά࡞ࠎᵝࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡵ␃࡟㆑▱࡟༢ࠊࢆ್౯࡞ⓗ㐢ᬑࡘࡶࡢ㐀ṇ
⏣ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋヰ࡜⏕ඛ୎࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋ
ࡲ࡟࢔ࢩࣟࠊᅜ୰ࡽ࠿ᅜ㡑ࠊ࡚ࡋ㆑ពࡃᙉࢆࡉ࠿㇏ࡘᣢࡢ᝿ᛮࡢࡑࠊࡤࡵ㐍ࡀ✲◊㐀ṇ୰
ࠊୖ௨ࠋࡍ࡛➨ḟࡓࡌឤ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀせᚲࡃ⾜࡚ࡋ࡟࠿ࡽ࡚᫂ࡆᗈ࡛
 ࠋࡓࡋࡲࡆୖࡋ⏦ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡌឤࡃ㛗ࠊࡀࡍ࡛ࡵ࡜ࡲ࡞༢⡆
 
⪅ദ୺ࠊ࡚ࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢃ⤊஦↓ࢆ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢ᪥ᮏࠊ࣮࢔ࢶ࣮࢕ࢹࢱࢫࡢ᪥᫖ 
ࢫࡢ᪥᫖ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ຊ༠ࡈ࡟ᵝⓙࡢࡃከࠊ㛫ࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡌᏑࡃࡋࢀ࠺࡚ࡋ࡜
㑻୍Ꮮཱྀ㛵㆟ᕷᮌᰣࠊ⏕ඛಇග⏣௝⫋ఫࡈᑎ㯞㉥ࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃ᫂ㄝࡈ࡛࣮࢔ࢶ࣮࢕ࢹࢱ
ࡉࡔࡃ࡚ࡵົࢆဨ஌ῧ࡛ᩱ↓᪥᫖ࠊᵝಙⱥᓥᕝࠊேኵ࡞ࡦ࡜ᵝᘯ඲ᒣ㧗ࠊᇽᮾᑎᏳᯇࠊᵝ
✲◊ᕝ℩ⰋΏࠊࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡵົࢆᖌㅮࡢ᪥ᮏ࡚ࡋࡑࠊᵝ๎୍஭㓇㛗♫㒊ᴦ೜ࡧࡓࠊࡓࡗ
኱ᐑ㒔Ᏹࠊᵝ὚ᏗᮔᤵᩍᰯᏛ኱ග෇ࡓࡗࡉୗ࡛ฟ࠾ࡽ࠿ᅜ㡑ࡿࡤࡿࡣࠊᵝ๛ୖ㉥⾲௦๪఍
࠿Ⰻዉ࡚ࡋࡑࠊᵝ㐍⏣㣤ࡿࢀࡽ࠾࡚ࡵ㐍ࢆ✲◊࡜ᤵᩍᮔ࡚ࡋࡑࠊᵝ㐃㈗୎ᤵᩍ㒊Ꮫ㝿ᅜᏛ
ࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗࡔኚ኱࡚࠸࡚ࢀ㞳ࡀሙ఍ࡽ࠿ࢀࡑࠊ⏕ඛ᫂ሯ୰ࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡅ௜ࡅ㥑ࡽ
ࠊᕷᮌᰣࡓࡗࡉࡔࡃ᥼ᚋࡈࠊࢇࡉᏊ㝧㈡ⰾࡢ࣮ࢱࣥࢭᅪඹබ໬ᩥከࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡗࡤࢇࡀ
ࢿࣃ࡚ࡋࡑࠊࢇࡉ࡞ࡳࡢᐊ✲◊㝿㧗ࠊࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋฟࡁᘬࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡿ࠶࡛୰㏵ࡢㄽ༞
ࢫࡢ᪥᫖ࡾࡼ࡟࡞࡚ࡋࡑࠊࢇࡉኵဴ℩ᒾࠊࢇࡉ᫂ሯ኱ࠊ཭┕ࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡗఏᡭࢆࡧ㐠ࣝ
ࠊ࡚ࡋ᫂⾲ࢆពࡢㅰឤ࠸⇕࡟ᵝⓙࡓࡗࡉୗ࡚ࡋຍཧ࡟࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢ᪥ᮏࠊ࣮࢔ࢶ࣮࢕ࢹࢱ
 㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ᙜᮏࠋࡍࡲࡋ఍㛢ࢆࠖ࢔ࢪ࢔࡜㐀ṇ୰⏣ࠕ
